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	Sikap adalah kualitas awal yang tampak pada seseorang yang sukses. Jika ia bersikap dan selalu berfikir positif, serta menyukai tantangan dan situasi yang rumit, itu berarti ia telah meraih setengah dari kesuksesannya.
By. Lowell Peacock.

	Pada setiap orang terdapat sedikit perbedaan, namun perbedaan yang sedikit itu akan menjadi besar. Perbedaan yang sedikit itu adalah sikap, sedangakan perbedaan yang besar adalah jika sikap itu positif ataukah negatif.
By. Clement Stone.

	Segala sesuatu tidaklah sesulit yang kita lihat, segala sesuatu lebih menguntungkan dari pada yang anda duga, dan jika ada kemungkinan berhasil, maka hal itu akan benar-benar terjadi dan pada saat yang terbaik.
By. Hukum Maxwell.

	Dunia orang buta terbatas pasa sentuhannya, dunia orang yang bodoh ditandai dengan keterbatasan pengetahuannya, dunia orang besar tak terhalang oleh keterbatasan pendangannya.





	Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga panulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul Sistem Informasi Persediaan Bahan Baku di UD. Rose Art Klaten.
	Penyusunan karya tulis ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program pendidikan jenjang D3 Sekolah Tinggi Manajemen Dan Komputerisasi Akuntansi Yogyakarta.
	Dalam pembuatan karya tulis ini penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga tersusun dengan baik, untuk itu dengan segala kerendahan hati izinkanlah untuk mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :
1.	Bapak Drs.G.P.Daliyo, Dipl.Com, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Akakom Yogyakarta.
2.	Bapak Ir.M.Guntara, M.T, selaku Pembantu ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Akakom Yogyakarta.
3.	Bapak Bambang P.D.P, S.E., Akt., S.Kom., MMSI selaku ketua jurusan Komputerisasi Akuntansi.
4.	Ibu Endang Wahyuningsih, S.Kom selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
5.	Bapak Rosdiyanto, selaku pemilik UD. Rose Art yang telah memberikan izin dan informasi kepada penulis.
6.	Segenap karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Akakom Yogyakarta.
7.	Kedua orang tua tercinta dan semua keluarga besar penulis, yang menjadi tulang pondasi dalam hidup penulis, yang selalu memberikan kasih sayangnya, do’a dan mencurahkan segalanya untuk keberhasilan penulis.
8.	Yang terkasih yang jauh dari aku, thank’s a lot of your love serta dorongan, semangat dan pengertiannya sehingga dapat terselesainya karya tulis ini.
9.	Seluruh rekan-rekan jurusan Komputerisasi Akuntansi angkatan 2001  khususnya to Isol, Lela, Heni serta yang tak bisa kusebutkan satu persatu.
10.	To teman-teman kost putri 164 B khususnya to Widhie, Dhewie, Risna, Eka, Septi dan Eroh terima kasih atas bantuan dan pertemanan yang terjalin selama ini.

Sebagai akhir kata penulis hanya dapat berharap, semoga tugas akhir ini membawa manfaat yang nyata bagi pembaca. Dan berpegang pada kenyataan bahwa tidak ada sesuatupun yang sempurna, penulis mengharapkan sekali saran-saran guna perbaikan isi dari tugas akhir ini. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang telah memberikan dorongan maupun bantuan dalam penyusunan tugas akhir ini.

Yogyakarta,  Oktober 2004

                                                                                    Penulis                                                                                    


Persembahan ini buat  :
1. Bapak dan ibu tercinta terima kasih untuk kasih sayangnya, do’anya, dukungannya dan juga mencurahkan segalanya demi keberhasilan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Kakak-kakakku mas Seno, mbak Tutik, mbak Susi, mas Gito. Adikku denny dan putri serta ponakanku yang lucu-lucu Salma, Fadil, Mala dan Ridwan.

3. To seseorang  yang jauh  dari aku Thanks atas dukungan, kasih sayang dan pengertiannya, kemenangan hari ini bukanlah berarti kemenangan esok hari, tak ada yang jatuh dari langit dengan Cuma-Cuma semua dilakukan dengan usaha dan do’a.
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